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は,非負 リッチ曲率を持つ完備 リー マン多様体が直線を含めば,その多様体はあるリー マン多様体と実数
直線との リー マン直積に分裂する,というものである.本論文の主定理の一つとして,測度収縮性質を満
たすサブリー マン多様体が直線を含めば,その多様体はある多様体と実数直線との横に微分同相であるこ
とを証明した.さらに,部分束が接触構造のようにきれいにねじれている点を持っときには,この ｢微分
同相｣は ｢等長同型｣とはならないことを証明した.
サブリーマン多様体において,このようにリー マン幾何学的な研究をしたものは過去に例を見ず,さら
にこの結果はサブリー マン多様体特有の現象を表していると言え,この研究は非常に独創性に富んでいる.
またこれら主定理の証明には,高度かつ広範囲の知識を必要とするものであり,学術的に価値の高い論文
であると認められる.これは伊藤和貴氏が自立して研究活動を行うに必要な高度な研究能力と学識を有す
ることを示している.したがって,伊藤和貴氏提出の博士論文は,博士 (理学)の学位論文として合格と
誌める.
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